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PORCENTAJE DE APRECIACIÓN 
25% 50% 75% 100% APRECIACIÓN 
N° % N° % N° % N° % 
Hubo atención durante el Seminario 48 36,36 60 45.45 17 12.87 7 5,31 
Comprendí las exposiciones 33 25,0 48 36,36 49 37.12 2 1,52 
Comprendí la importancia y significado de la E.M. 13 9,85 29 21,97 55 41.67 35 26,52 
La Ética debe aplicarse a la persona, 
trabajo y sociedad 1 0,76 0 0,00 5 3,78 126 95,45 
         



























         
PORCENTAJE DE APRECIACIÓN 
25% 50% 75% 100% APRECIACIÓN 
N° % N° % N° % N° % 
Hubo atención durante el Estudio de Caso. 34 25,75 72 54.54 23 17.42 3 2,27 
Claridad en la presentación. 0 0,00 45 34.09 78 59,09 9 6,81 
Comprensión del enfoque ético. 25 18,93 89 67,42 18 13,63 0 0,00 
La Ética debe incluirse en toda discusión de caso clínico. 38 28,78 68 51,51 24 18,18 2 1,51 
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